

















































S－type TY CR GE RH AV
オ 4 4 4 6 5
∫ 0 0 0 0 0
Table　l．　1．　2．
Do－type TY CR GE RH AV
亡 2 2 1 3 1












TY CR GE RH AV
S－type 4 4 4 6 5
Do－type 2 3 1 3 2
Ratio．　do／s 33．3％ 42．9％ 20．0％ 33．3％ 28．6％

















S－type TY CR GE RH AV
亡 9 10 9 5 10
∂
f 8 8 8 5 6
’ 10 11 10 5 6
0 1 3 3 3 3 3
’ 19（63．3） 21（65．6） 19（63。3） 10（55．6） 19（67。9）
T




Do－type TY CR GE RH AV
亡 4 4 4 9 4
∂
ノ 2 2 2 5 2
亡 3 3 3 3 3
0
ゴ 0 0 0 0 0
亡 7（77．8） 7（77。8） 7（77。8） 12（70．6）
7（77．8）
T 1 2（22．2） 2（22．2） 2（22．2） 5（29．4） 2（22．2）
Table　l．1．3．
TY CR GE RH AV




Ratio．　do／s 23．1％ 21．9％ 23．1％ 48．6％ 24．3％








































S－type TY CR GE RH AV
亡 2 1 5 0 1
1 3 3 3 2 4
Table　2．1．2．
Do－type TY CR GE RH AV
‘ 2 3 3 5 4




TY CR GE RH AV
S－type＊ 5 4 8 2 5
Do－type＊ 4 4 4 5 5
Ratio．　do／s 44．4％ 50．0％ 50．0％ 71．4％ 50．0％


























S－type TY CR GE RH AV
亡 1 1 1 1 1




Do－type TY CR GE RH AV
亡 1 1 1 1 1
ゴ 1 1 1 1 1
Table　2．2．3．　Neg．　v－q．十Neg．　wh－q．　in　s－type
S－type TY CR GE RH AV
亡 3 2 6 1 2
f 3 3 3 2 3
Table　2．2．4．　Neg．　v－q．十Neg．　wh－q．　in　do－type
Do－type TY CR GE RH AV
亡 3 4 4 6 5














S－type TY CR GE RH AV
’ 33 34 32 37 39
1 22 20 21 19 20
Table　2．3．2．
Do－type TY CR GE RH AV
オ 2 2 2 8 5




TY CR GE RH AV
S－type 55 54 53 56 59
Do－type 2 5 4 13 8
Ratio．　do／s 3．5％ 8．5％ 7．0％ 18．8％ 11．9％















































S－type TY CR GE RH AV
‘ 13 11 13 11 13




Do－type TY CR GE RH AV
亡 0 0 0 3 1
f 0 0 0 0 0
Table　2．4．3．
TY CR GE RH AV
S－type 32 29 33 28 29
Do－type 0 0 0 3 1
Ratio．do／s 0％ 0％ 0％ 9．7％ 3．3％




























































TY CR GE RH AV
亡 3 7 9 10 9
ゴ 8 14 15 14 15
Table　3．2．
TY CR GE RH AV
S－type ＊1297 ＊1297 ＊1297 ＊1297 1297
Do－type 11 21 24 24 24
Ratio．　do／s 0．9％ 1．6％ 1．8％ 1．8％ 1．8％




























































































































































































































































‘ 4 4 4 6 5












‘ 2 2 1 3 1
∫ 0 1 0 0 1
1．3．S－type　in　Wh－questions
5．47（o；do） ‘ 5．46（o：have）　　　　　‘ 5．47（o：do）　　　　　　　‘ 5．47（o：do）　　　　　　　‘ 6．28（a二take）　　　　　　‘
6．28（a care）　　　f 5．47（o：do）　　　　　　　‘ 6，28（acare）　　　　　　1 7．3（乱seest）　　　　　　　‘ 7．3（a．behoidest）　　亡
7，3（a seist）　　　亡 6．28（a：care）　　　　　　1 7．3（a．seest）　　　　　　亡 7，4（asayst）　　　　　∫ 8．29（o．have）　　　　　‘
7．4（a．sayest）　　　　1 7．3（a．seest）　　　　　　‘ 7，4（asayest）　　　　　1 9．4（εLthink）　　　　　‘ 9．4（athink）　　　　　‘
8．29（o．have）　　　　　亡 7，4（asayest）　　　　ノ 8．29（o．have）　　　　　亡 11．7（o．went）　　　1 9．11（aeateth）　　　　1
9．4（a．think）　　　　　亡 8．29（o、have）　　　　　亡 9．4（a，think）　　　　　亡 lL8（αwent＞　　　1 11．7（αwent）　　　1
9，11（a，eateth）　　　　f 9，4（a．think）　　　　　‘ 9．11（a。eateth）　　　　　f 11．9（o．went）　　　∫ 11．8（o．went）　　　ノ
11．7（o．went）　　　ゴ 9．11（aeateth）　　　　∫ 11．7（o，went）　　　ゴ 13，10（aspeak）　　　　1 11．9（αwent）　　　1
11．8（o．went）　　　1 11．7（o．went）　　　ノ 11．8（o．went）　　　f 13．56（o．hath）　　　　　‘ 13．10（乱speak）　　　　ノ
11．9（o．went）　　　1 11．8（αwent）　　　ゴ lL9（0．went）　　　ゴ 15．34（ohave）　　　　‘ 13．56（o．hath）　　　　‘
13．10（a．speak＞　　　　1 11．9（αwent）　　　1 13．10（aspeak）　　　　1 16．13（o．say）　　　　　‘ 15．34（o．have）　　　　亡
13．56（o．hath）　　　　　亡 13．10（aspeak）　　　　∫ 13．56（αhath）　　　　　‘ 17，10（asay）　　　　　‘ 16．8（areason）　　　∫
15．34（o．have）　　　　亡 13．56（o㌧hath）　　　　亡　　　　　　　　　　　　　　　． 15．34（o．have）　　　　亡 17．25（o．receive＞　　　‘ 16．15（o．say）　　　　　‘
16．15（osay）　　　　　亡 15．34（o．have）　　　　‘ 16．15（o．say）　　　　　亡 18．12（athink）　　　　’ 17．10（a．say）　　　　　‘
17．10（asay）　　　　　‘ 16．8（atake）　　　　　f 17．10（a，say）　　　　　’ 19．17（acallst）　　　　　亡 17．25（o．think）　　　　亡
17．25（o．think）　　　　亡 16．15（αsay）　　　　　亡 17．25（o．think）　　　　‘ 20．6（a．stand）　　　　∫ 18．12（a．think）　　　　1
18，12（athink）　　　　f 17，10（a．say）　　　　　’ 18．12（a．think）　　　　∫ 22．11（acamest）　∫ ．19．17（aca亘1st）　　　　‘
19，17（acallst）　　　　　∫ 1725（αthink）　　　　‘ 19．17（a．callst）　　　　　‘ 26．62（a．think）　　　　‘ 19．20（o．lack）　　　　　　‘
19．20（o．lack）　　　　　’ 18．12（athink）　　　　∫ 19．20（o．lack）　　　　　‘ 20．6（astand＞　　　　ノ
20，6（a．stand）　　　　1 19．17（acallst）　　　　　亡 20．6（astand＞　　　　1 21．28（o．think）　　　　‘
21．28（o．say）　　　　　亡 19．20（o、1ack）　　　　　　‘ 2L28（o．think）　　　　‘ 22．ll（a，camest）　ノ
22．1 1（acamest　　f 20．6（astand＞　　　　ノ 22．11（a．carnest）　　　1 22．17（o．think）　　　　‘
22．1 7（athink）　　　　1 2L28（αsay）　　　　　’ 22．17（a．think）　　　　1 22ユ8（a．tempt）　　’
22，18（atempt）　　亡 22，11（acamest）　‘ 22，18（atempt）　　亡 22．41（o．think）　　　　亡
22．41（o．think）　　　　亡 22．17（athink）　　　　‘ 22．41（o．think）　　　　‘ 25．37（乱saw）　　　亡
25，37（asaw）　　　’ 22，18（a．tempt）　　‘ 25．37（乱saw）　　　亡 25．38（asaw）　　　’
25．38（a．saw）　　　亡 22．41（o、thipk）　　　　‘ 2538（asaw）　　　‘ 25．39（乱saw）　　　亡
2539（asaw）　　　亡 2537（a．saw）　　　‘ 2539（asaw）　　　亡 25．44（asaw）　　　亡




‘ 9 10 9 5 10
∂
1 8 8 8 5 6
‘ 10 11 10 5 9
0
∫ 8 3 3 3 3
‘ 19 21 19 10 19
T




9．14（εLfast）　　　　　　1 9．14（afast）　　　　　　　1 9．14（afast）　　　　　　ゴ 9，11（aeat）　　　　　　　ゴ 9．14（afast）　　　　　　∫
12．27（o．cast）　　　　　　’ 12．27（o．cast）　　　　　　‘ 12．27（o．cast）　　　　　　亡 9．14（afast）　　　　　　　1 12．27（o．cast）　　　　　　‘
14．31（adoubt）　　　1 14．31（a．doubt）　　　　ノ 14．31（adoubt）　　　f 9．14b（乱fast）　　　　　　ゴ 14．31（a．doubt）　　　ゴ
15．2（a，transgress）　亡 15．2（atransgress）　‘ 15．2（a。transgress）　亡 12．27（o．cast）　　　　　　∫ 15．2（atransgress）　’
15．3（atransgress）　亡 15．3（atransgress）　亡 153（a．transgress）　亡 14．31（adoubt）　　　　1 15．3（a．transgress）　‘
16．13（o．say）　　　　　亡 16．13（o．say）　　　　　‘ 16．13（o．say）　　　　　ε 15．2（atransgress）　’ 16．13（o．say）　　　　　‘
17．25（o．take）　　　　　亡 17．25（o．take）　　　　　‘ 17．25（o．take）　　　　　ε 153（atransgress）　‘ 17．25（o．take）　　　　　‘
19，7（acommand）　亡 19．7（acommand）　．‘ 19．7（acommand）　亡 16．8（けユink）　　　　　　ゴ 19．7（乱command）　’









亡 4 4 4 9 4
∂
∫ 2 2 2 5 2
亡 3 3 3 2 3
0
f 0 0 0 1 0
2．Negative　Sentence
2．1．S－type　in　Negative　questions
5．46（do）　　　　　　　　1 5．46（do）　　　　　　　　∫ 5．46（do）　　　　　　　　ゴ 5．46（do）　　　　　　　　ゴ 5．46（do）　　　　　　　　∫
5．47（do）　　　　　　　　1 5．47（do）　　　　　　　　∫ 5．47（do）　　　　　　　　∫ 5．47（do）　　　　　　　　ゴ 5．47（do）　　　　　　　　1
9，14（afast）　　　　　　∫ 9．14（a．fast）　　　　　　∫ 9．14（afast）　　　　　　　∫ 9．14（a，fast）　　　　　　　1





‘ 2 1 5 0 ユ
























亡 2 3 3 5 4
1 2 1 1 0 1
2．3．1．S－type　in　Wh－Negative　questions
7．3（perceavest）　　　　亡 7．3（considerest）　　　亡 7．3（Perceauest）　　　亡 7．3（seest）　　　　　　　　　亡 73（considerest）　　　‘
‘ 1 1 1 1 1












‘ 1 1 1 1 1




亡 3 2 6 1 2
1 3 3 3 2 3
2．3．4．Do　type　in　Neg　Q．＋Wh－Neg－Q
‘ 3 4 4 6 5














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5．15（1ight）　　　　　　亡 5．15（light）　　　　　　　‘ 5．15（1ight）　　　　　　亡 3．10（yield）　　　　　　亡 5．15（light）　　　　　　亡
9．17（put）　　　　　　　亡 6．20（corruPte）　　　　1 6．15（forgive）　　　　　亡 5，16（light）　　　　　　　‘ 6．20（corrupt）　　　　　1
6．20（break）　　　　　　∫ 9．17（put）　　　　　　　亡 6．20（corrupt）　　　　　1 6．20（break）　　　　　　f











亡 2 2 2 8 4

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































‘ 0 0 0． 3 ユ




2．22（reign）　　　　　　1 2．22（reign）　　　　　　∫ 2．22（reign）　　　　　　∫ 6，19（corrupt）　　　　　1 2．22（reign）　　　　　　1
14．20（eat）　　　　　　∫ 6．19（corrupt）　　　　　1 14．20（eat）　　　　　　　1 6．32（seek）　　　　　　　‘ 5，6（hunger）　　　　　1
15．37（eat）　　　　　　　　1 6．20（corrupt）　　　　　ゴ 14．21（eat）　　　　　　　1 12．4（eat）　　　　　　　　‘ 6．19（corrupt）　　　　　！
16．1（tempt）　　　亡 6．32（seek）　　　　　　　亡 15，9（serue）　　　　　　　‘ 13．44（hide）　　　　　　‘ 6．32（seek）　　　　　　　亡
17．2（shine）　　　　　　ゴ 12．4（eat）　　　　　　　　‘ 15．37（eat）　　　　　　　　ノ 14．20（eat）　　　　　　　1 12．4（eat）　　　　　　　　‘
19．9（commit）　　　’ 14．20（eat）　　　　　　　1 15．38（eat）　　　　　　　　f 14，21（eat）　　　　　　　∫ 14．2（show）　　　‘
2438（eat）　　　　　　　∫ 14．21（eat）　　　　　　　1 16．1（tempt）　　　亡 14．34（亡ouch）　　　　　’ 14．20（eat）　　　　　　　　1
26．21（eat）　　　　　　　　1 15．7（prophesy）　　　ノ 17．2（shine）　　　　　　1 15，9（worship）　　’ 15．7（prophesy）　　　f
27．35（cast）　　　　　　　亡 15．9（worship）　　‘ 19．9（commit）　　　亡 15．37（eat）　　　　　　　　ゴ 159（worship）　　‘
27．51（quake）　　　　　1 15．37（eat）　　　　　　　　1 24．38（eat）　　　　　　　∫ 15．38（eat）　　　　　　　　1 15．37（eat）　　　　　　　　f
28．8（run）　　　　　　　1 15．38（eat）　　　　　　　　1 26．21（ea亡）　　　　　　　　1 16．3（grow）　　　　1 15．38（eat）　　　　　　　　ゴ
18，10（behold）　　　　亡 27．35（cast）　　　　　　　‘ 17．2（shine）　　　　　　1 17．2（shine）　　　　　　1
19．9（commit）　　　‘ 27．51（quake）　　　　　f 18．10（behold）　　　　亡 18，10（behold）　　　　‘











亡 3 7 4 ユ0 9
∫ 8 14 10 ユ4 15
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